




SAU406 - Seminar 5051010gi Pembangunan
Masa: (3 jam)
Jawab ~ soalan sahaia. Soalan satu da~i
dljawab. Pilih ~ soalan lain dari Bahagian
















Ie) Sejauhmanakah perkembangan '5051010g1 pembangunan' di
Malaysia berbanding dengan perkembangan yang dibuat oleh













(el Sejauhmanakah kursus dapat menerap perkembangan balu
dalam tear i-teart pembangunan untuk menganalisis





Sahagian B (60 markah)
Pl1ih ~ saalan sahaja.
2 (SAU 406)
2. Apakah carak dan kecenderungan pengindustrian di Semenanjung.
Huraikan perkembanqan Ini dalam konteks pembangunan
kapltalisme7 Bisakah Malaysia mencapai status 'maju', tlga
puluh tahun yang akan datang?
(30 markahl
3. Hueaikan pembentukan kelas sosial dan perjuangan telas dl
Semenanjung sejak 1945. Ber! tafsiran anda sendiri terhadap
fenomena 13 Hel 19&9, penguatkuasaan ISA, dan perkembangan
parti-parti keetnikan dalam konteks perkembangan kapital1sme.
(30 markah)
4. Dasar Ekonoml Baru merupakan satu projek rekayasa sos1al yang
cukup besar dan memakan masa selama dua puluh tahun, 1970-
1990. Tafsirkan projek Inl dalam konteks pembangunan
kapitalisme dunia dan nyatakan pandangan anda terhadap
Inegara', 'kelas-sosial', 'hubungan etnik' dalam konteks
perlaksanaan projek in1.
(30 markah)
5. Pilih satu kelompok mlskin yang utama di Semenanjunq dan
tinjau kedudukannya dalam konteks perkembangan kapitalisme dl
Semenanjung sejak 1945. Nyatakan 'program-proqram l yang
telah digubal untuk menyelesaikan ~salah ke.iskinan kelompok
yang anda pilih dan sejauhmanakah ia berjaya7 Apakah kesan-
kesannya terhadap pembentukan kelas masyarakat desa dan
implikasinya terhadap pol1tik orang-orang Helayu7
«30 markah)
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